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S D M . 41 J U E V E S , 25 D E M A R Z O D E 1926 26 C E N T S . N U M E R O 
(EXTRAORDINARIO) , franqueo concertado 
A D V E R T K N O I A ÜVXCIAL 
Luego que les Sres. Alcalde» y Sccre-
•rio», reciban Itv» námeros del BOLKTÍS 
qqe eptrcEpotidan ai .distrito, úispontlrin 
que se.fije uÉ ejemplar en el sitio de cos*: 
tambre, donde permanecerá: haftta.el re-; 
eíbo del uúmero siipiiente. 
Los Secretario* cnidarán de conservar 
!M BOLETINES coleccionados ordenada-
alenté, para su encuademación, que de-
a-írfc' Verificnrte cada aflo. ' 
S E P Ü B L I G A LOS IiUNKS, M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Contaduría'de la Diputación provincial, a cuatro 
pesetas^ Cincuenta céntimos et triinestre; ocho pesetas el semestre^ quin-
ce pesetas al afio, a los-patticularesi.págaáas al solicitar la suscn^títfn: 
Los. pagos de fuera de la capital se ñaran por libranza del Giro mutuo, 
admitiéndose soto sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la fracción de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se co-
bran con aumento proporcional. ^ * 1 ' ' . ' 
- Xos Ayuntamieatosidé esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publica-
da en los números de esté BOLETÍN dé fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las. autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo, cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las mismas; lo de 
interés particular previo el pago adelantado de vein-
te céntimos de peseta, por cadalineade: inserción. 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha 14'de diciembre de 19(6, 
en cumplimiento al acuerdo de la Dinutacióu de 20 de 
nóvíeiBbre de dicho año, y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETÍNRS OFICIALES de 20 v 22 de di-
ciembre j a citado, se abonftrán~ttm arreglo a la tañ-
ía que ea mencionados BouBTlflBS se inserta. 
Aqmtnistración : 
P A R T E O F I C I A L ; 
' 8 . Si', el R e y D o n Alfonso X U I 
(%Í D*. '<?.), S . . M : Ía.: Re ina .Dba» 
Victoria Eugenia , S. A . R . el P r i n -
cipe de Asturias e Infantes y de-
mia personas de l a Angos ta Rea l 
ITamilia, oont ináai i s in noyedaii «n 
RU intportantesalad. . 
ítíactía del.día 24 de nurso de'-19Q6.)| 
Gobierno oivií de la provincia 
Nota-anuncio 
A G U A S .' 
. Visto' e l expediente que se iñcoá a 
instancia: de D . L i s i n i o . S á u c k e r , 
vecino dé Colle, solicitando l a con-
cesión - de 300 litros de a g ñ a por 
segundó, del arroyo de .Vozmediano 
con destino a l a producc ión de ener-
gía eléctr ica para alumbrado y fuer-
za motriz: 
Resultando .que a los efectos del 
articulo 10 d e l R . D . de 5 de sep-
tiembre de 1918, se publ icó l a peti-
ción en el Boísiriif OITCJAI, de la pro-
vincia correspondiente ál d ía 11 de 
julio de 1919, presentando el pet i-
cionario su proyecto, dentro del pla-
zo marcado, sin n i n g ú n otro en com-
petencia: 
Resultando que en e l BOLETÍN O » -
QÍI, de 3 septiembre siguiente se 
publicó t amb ién l a pe t ic ión a los 
efectos del articulo 15 de l a Instruc-
ción de 14 de junio 1883, e n v i á n -
dose copia de este anuncio al A l -
calde del Ayuntamiento de B o ñ a r 
in ico t é rmino munic ipa l a que afec-
tan las obras: 
Resultando que durante el perio-
do informativo se. p r e s e n t ó una re-
clamación suscrita por D . Aniceto 
Rodríguez y otros vecinos de Fe le -
chas y Vozmediano, oponiéndose a 
la concesión por creer que con e l la 
»o les privaba del riego de varias 
fincas de su propiedad contestando 
e' peticionario a su debido tiempo: 
«esu l t ando que verificada l a con-
f rontac ión del proyecto sobre el .te-
rreno, por . e l Ingeniero encargado, 
D . .F ranc i s co Cabrera, resulta que 
concuerda perfectamente con el te: 
r ieno y , que por tanto, las obras son 
realizables: 
Considerando, que én l a tramita-
ción del expediente s.e .han cumpl i -
do los requisitos legales:. . >'- < 
: Considerando que «s ü n deber dé 
l a A d i m n i s t r a q i ó n favorecer el- esta-
blecimiento do* industrias que, co-
mo l a presente, han de; contribuir 
a l adelanto y progreso.de ¡os pueblos 
y fomento de. l a riqueza publica; d é 
acuerdo cóhv lo . informado por él-
Ingeniero encargado, el ' Consejo 
provinc ia l ' de Fomento, l a Comi-
s ión provincial : y . el . ' IngenieroJefe' 
de Obras. públ icas ; he dispuesto se 
'acceda :a lo iso l io i tadó , bajoMas si-: 
gnientes oondioionee: . 
1." Se autoriza a D . L i s i n i o 
Sánchez F e r n á n d e z , vecino de Co-
l l e , para derivar 300 li tros de agua 
por: segundo de tiempo, del arroyo 
Vozmediano, én t é r m i n o de este pue-
b lo , Ayuntamiento dé 'Boñar , con 
destino a l a p roducc ión dé ene rg í a 
e léc t r ica para alumbrado y usos i h -
dus t r i a l é s . 
. 2 . * Se autoriza asimismo a l c i -
tado seflor para ooupar los terrenos 
de dominio públ ico que sean necesa-
rios para l a cons t rucc ión de las 
obras proyectadas. ' 
3. a L a s obras se e jecutarán con 
arreglo al proyecto presentado, fir-
mado en 1." de agosto de 1919, por 
el Ingeniero Industrial D . J o s é L a -
bayen. 
4 . " E l Concesionario queda obl i -
gado a dejar l ibre el caudal necesa-
rio para ' los riegos ex is tén tes ' coh 
derecho l e g a l m e n t e reconocido, 
aunc^uQ por esta causa se vea impo-
sibilitado do coger .üai i t idad alguna 
de agua. 
E l caudal necesario para los rie-
fqs se fijará por la ' adminis t rac ión espiiés dé practicar aforos de las 
distintas corrientes de agua y de 
practicar cuantas operaciones con-
sidere necesarias. Todos los gastos 
que estas operaciones ocasionen se-
r á n de cuenta del concesionario. 
B.* E l concésiorario queda obl i -
gado a respetar todos los pasos, 
sendas, caminos, riegos y arroyos 
existentes, que se crucen, con el ca-
na l , constrnyendo para cada uno las 
obras adecuadas con las necesarias 
g a r a n t í a s de suficiencia y solidez. 
1 6 .a E l concesionario queda ob l i -
gado á ejecutar a su costa todas las 
modificaciones, adiciones 'o: supre-
siones de obras q u é ' l a : administra-
c i ó n ' juzgue 'conveniente; ordenar 
ta i i tó ;.én él periodo de" ejecución 
como durante l a explotac ión para 
g a r a n t í a de los intereses part icula-
r e s y generales de l a zona afectada 
por l a c o n c e s i ó n . . .'. , 
••.: 7.a- L o s d a ñ o s y perjuicios de to-. 
do géneró .que sé originen como con-
secuencia de las 'obras , se rán reme-
diados y sa t i s fechas -por ' ( é l ' ' conce-
sionai'io a;'cuyoxargo oór ré rán tam-
bién1' los ¿és tos dé ' inspecc ión 'y-'.ré-
cepc ión de las obras y los motiva-
dos por cualquier reclamaoión fon-
dada que sea consecuencia de l a con-
cesión. • : ' -* - * ' :.; 
: -8.a l i a s ' aguas' se; devo lverán al 
r io; en el ' 'mismo estado de .pureza 
en que sean tomadas, s in mezcla de 
s 'ns tánc ia ' a lgnna que pueda ser per-
jud ic iá l para lá salud publica, l a 
vege tac ión o l a pesca. ,. 
9. * L a s obras debe rán empezar 
dentro de l plazo d é tres meses y ter-
m i n a r á n en el de dos años contados 
ambos a par t i r de l a fecha de l a 
conces ión . 
10. L a s obras se e jecu ta rán bajo 
l a inspección de lá Jefatura de Obras 
púb l i cas a l a que deberá: dar cuenta 
a l peticionario de su pr incipio y 
te rminac ión , , de l a cual se levanta-
r á acta que sometida a l á aproba-
ción de l a Superioridad será requist-
.to previo para hacer uso de l a con-
césióñ. 
11. L a Adminis t raco ión se re-
serva el/derechro a tomar de l a con-
cesión los 'vo lúmenes de agua nece-
sarios para conservación de carre-
teras o caminos vecinales, ' por los 
medios y en los puntos que é s t ime 
m á s conveniente en forma qüé no 
perjudique a las Obras ejecutadas 
por él concesionario. 
12. Es ta concesión se otorga por 
el plazo da setenta' y cinco años 
contados desde e l comienzo de l a 
explo tac ión , él que empeza rá á con-
tarse desde el 'día siguiente al en 
qué se le comunique' a l interesado 
l a aprobac ión del acta de reconoci-
miento final concediéndole permiso 
para'poner 'las'obrá's 'eir explotáció 'n; 
transcurrido el plazo 1 de -concesión 
r e v e r t i r á n a l Estado todas las obras, 
maquinaria, l íneas , de transporte y 
d e m á s elementos de exp lo tac ión per-
tenecientes - a l concesionario, s e g ú n -
determina él R . D . de l O d e noviem-
bre de 1922. 
- 13. E l concésoñiar io queda o b l i -
gado a l levar el sobrante de fuerza 
después dé cubierto" lo que':' fuere, 
cbncédidó para su aprovechamiento* 
a l a red general de d i s t r i buc ión -de 
e n e r g í a e léc t r ica , u ñ a vez establecida 
y'mediante las condiciones q n é r i jan 
para l á u t i l izac ión detesta'red. ' ' ' ' 
^ ' Í4'.: E s t a cbncé8Íón:se otorga do- ' 
jando a J salyo los derechos de p r o - ; 
piedad cómo' ' asimismb'lo dispuesto 
en l á yigemtc l i e y dé' aguas, respéo-
t o ' á los api-óyechamiéntos de índo le 
p re fe rén te , s in 'pé i ju ic io ' dé tercero 
y cpii siljección á las disposiciones 
v ige i i t és ' y ' a.las 'que dic tadas 'enlo 
sucesivo le sean aplicables. ^ 
15. S e r á ob l igac ión del concesio-
nario lo ordenado 'en las disposicio-
nes siguientes:, 
a) Ar t í cu los 2.° y 6.° del R . D . 
de 14 de junio de 1921. 
b) R . O . de 7 de ju l io de 1921. 
c) R . D . de 20 de julio de 1902 
y R . O . de 8 de ju l io del mismo a ñ o 
referente al contrato del trabajo. 
d) -Ley de 11 de marzo de 1919,' 
para el r é g i m e n del retiro obrero 
obligatorio, Reglamento p a r a la 
ap l icac ión de l a anterior de 21 de 
enero de 1921, y d e m á s disposicio-
nes complementarias.. 
16. E l incumplimiento de cual-
quiera de estas condiciones por par-
te del concesionario, d a r á lugar a 
l a caducidad de l a concesión con su-
jección a lo dispuesto en l a legisla-
c ión vigente para las concesiones 
de Obras públ icas . 
L o que se hace púb l i co en este 
per iódico oficial, para que las perso-
nas o entidades que se consideren 
perjudicadas con la presente conce-
sión, puedan recun-ir contra la mis-
ma en los plazos legales. 
' L e ó n 11 de marzo de 1926. 
E l Gobernador, 
José del P ió Jorge 
163 
J U N T A P B O V I N d l A L 
D E B E N E F I C E N C I A 
— r^-
P o r l a Dirección; general de E n -
s e ñ a n z a Superior, «e ha dictado l a 
orden s i g n i e ñ t e : 
« Vis to e l expediente de olasiSoa-
oión de l a F a n d a c i ó n inst i tuida en 
L a Bafieca (León) , p o r D . Sergio 
B u b i o y A l b a , y teniendo en cuenta 
lo dispuesto en el a r t . 43 de l a Ins-
t rucc ión de 21 de j n l i o de 1913. 
Es t a Di recc ión general h a acor-
dado conceder audiencia a los repre-
sentantes de é s t a F u n d a c i ó n e inte-
resados en sus beneficios por u n 
p la to de quince d í a s » . 
Ló" qne 83 :hace ' ; ,público1para co-
nocimiento de los interesados. 
L e ó n 18 de mañeo de 1926. 
' E l G«terii«Íor-Pres¡<lente, 
José del Ría Jorge , 
E l Secretarioi . 
Cándido Sdnchei , 
COMISIÓN PBOVUrCIAIi 
DE LEON 
. Negociado de C é d a l a s personales 
Teniendo en cuenta el exceso de 
trabajo que para los funcionarios 
municipales representa l a adminis-
t rac ión del impuesto de cédula» per-
' sonales, y . a - f i n de estimular de 
a l g ú n - modo el m a y o r • acierto y 
exactitud'en l a formación de padro-
nes y f a n c i ó n - r e c a u d a t o r i a , l a Co-
mis ión p rov inc ia l , en sesión de 11 
de los corrientes,; acordó . otorgar.' 
- recompensas con c a r i ó t e r general y 
extraordinario, a los Brea. Secreta-
rios y ; fancionarios municipales, 
(excepto los del Ayuntamiento de 
León)," que realicen l a labor relacio-
* nada con'dicho impuesto durante' e l 
a ñ o actual,bajo las bases siguientes: 
:.:•' Cuando flá ; r ecaudac ión resulte 
menor, de 1.000 pesetas, se abonar i 
e l 7 por 100: mayor de 1.000 pese-
": tas y menor de 3.000, e l 6 por 100;. 
mayor de 3.000 y menor de 5.000; 
el 5 por 100, y mayor dé/SiOOO, é l 
4 por 100. " . •••'''•';••',7;..•*"• 
E l premio que sé establece, 
se rá independiente del q u é ; . s egún 
el apartado ¿ . del- a r t í cu lo 226 del 
Estatuto p rov inc ia l , corresponde á 
loa Ayuntamientos-que en el ejer-
cicio de 1924-25 no hayan ut i l izado 
l a facultad de imponer recargos 
s ó b r e l a s c é d u l a s ; 
L a concesión se d e t e r m i n a r á to-
mando como base, ú n i c a m e n t e , las 
* cantidades que correspondan a l a 
D i p u t a c i ó n , separadas e inde-
pendientes de las que como, recursos 
p rop íos , pe r t enece rán a los A y u n t a -
mientos con arreglo a lo preceptua-
do en e l Estatuto provincia l y B e -
glamento del impuesto, refir iéndose 
ú n i c a m e n t e a l a recaudac ión en 
periodo voluntar io . 
L a l iqu idac ión y pago se verif i -
ca rá en l a forma que oportunamente 
se indique. 
L e ó n 20 de marzo de 1926.*~E1 
Vicepresidente, J o s é M . * Vicente. 
OBRAS PÚBLICAS 
• S U B A S T A S 
V i s t o e l resultado obtenido en l a 
subasta de las obras de acopios para 
conservac ión de] firme, incluso su 
empleo en recargos,- de los k i lóme-
tros 15 a l 31 de l a carretera d é V i -
U a m a a i n a Hospi ta l de Orbigo, 
provinc ia de L e ó n , esta Jefatura ha 
resuelto, con fecha 20 del corriente, 
adjudicar definitivamente este ser-
v ic io a l postor D . Frutos Adrovea , 
Vecino de Falencia , que se compro-
mete a ejecutarle con sujeción al'pro-
yecto y en los plazos d e s i g n a d ' » en 
el pl iego de condiciones particulares 
y económicos de esta contrata, cuyo 
presupuéstOes de 133.069,03pesetas, 
por l a cantidadde pesetas 107.767,91, 
debiendo el adjudicatario otorgar l a 
correspondiente escritura de contra-
ta , dentro del placo de u n mes, a 
contar de l a fecha de l a inserción de 
esta resolución en e l BOLKTÍK OFI-
CIA!, de L e ó n , ante Notario de esta 
c iudad. . . . . - . 
D e b e r á acreditar ante e l mismo 
haber cumplido con lo dispuesto é h 
e l p á r r a f o b) de l a B e a l orden de 30 
de ju l io de 1921 (.Gaceta de\ i de 
agosto) referente a l r é g i m e n ob l i -
gatorio de Retiros obreros, o sea l a 
p resen tac ión ' del bole t ín ó recibo 
autorizado que justifique e l ingreso 
de l a cuota obligatoria del mes an-
terior en l a oficina correspondiente. 
L o que se publ ica en este pe r ió -
dico oficial para conocimiento y a 
los efectos de l a condic ión pr imera 
de las particulares y económicas de 
esta contrata. 
L e ó n , 27 de febrero de 1926.=E1 
Ingeniero Jefe, Manuel D . Sanjurjo. 
Administración-
-de Justicia 
V T E I B U N A L S U P E E M O -
j - 'námukbL '.. 
Relación de tm pleitos méóado» ante; 
la sala de coniencioto-adtninUtratiKo 
,';<,-'- • '-/•„;:•,: r í ~c» - - ¡ :ZS¿¿" 
:.- P l e i to n&m. ' 7.882, D . D ion i s io . 
Gonzá lez Miranda , contra l a E e a l 
orden expedida por el Minis ter io de 
Fomento, en 21 de octubre de 1925, 
sobre .punto de part ida de l a m i n a 
PitmitmUm'i- ;,,,..,<••:..';-
L o que en cumplimiento del ar-
t iculo 36 de l a ley O r g á n i c a de esta, 
ju r i sd icc ión , se anuncia a l púb l ico 
para el ejercicio de los derechos que 
en e l referido ar t ícu lo se mencionan. 
M a d r i d 20 de marzo de 1 9 2 6 . = 
E l Secretario-Decano, J u l i o del V i -
l l a r . 
A U D I E N C I A T E B E I T O B I A L 
D E V A L L A D O L I D 
Secretaria de gobierno 
AÍTUNCIOS 
E n los diez d ías ú l t imos del mes 
de mayo p r ó x i m o , se ce l eb ra rán en 
esta Audiencia loa e x á m e n e s gene-
rales de aspirantes a Procuradores, 
de conformidad con lo'dispuesto en 
el ar t . 2 . ° del Reglamento de 18 de 
ab r i l de 1912. 
L o s aspirantes deben reunir las 
condiciones señaladas en e l referido 
art iculo 3 . ° del Reglamento citado, 
y las d e m á s circunstancias exigidas 
por el art . 873 de l a L e y provisio-
n a l sobre organ izac ión del Poder 
jud ic ia l , en sus números 3.0 y 4 . " y 
dentro de los quince primeros d í a s 
del mes de abr i l inmediato, d i r i g i -
r á n sus intancias a l l i m o . S r . Pre -
s ideuié . de és ta Aud ienc ia , por con-
ducto de la Secretaria de gobierno, 
a c o m p a ñ a n d o los documentos sefia-
lados en e l art. 5 . ° del R e g l a m e n t ó ' 
expresado, s in perjuicio de lo pre-
venido en el articulo transitorio del 
mismo, para los que es t én compren-
didos en sus disposiciones. ' ; 
L o que de orden del l i m o , sefior 
Presidente, se anuncia a l púb l i co 
para conocimiento de ios interesados 
* * .• 
• Debiendo tener lugar en l a p r i -
mera quincena de mayo p róx imo ,* 
los e x á m e n e s prevenidos en el R e -
glamento de 10 de abr i l de 1871 
para los que aspiren a obtener e l 
t i t u ló de Secretario de Juzgado mu-
n ic ipa l , se previene que las so l ic i -
tudes para tomar parte en dichos 
e x á m e n e s , han' de presentarse en 
esta Secre ta r í a de gobierno, duran-
te los veinte ú l t imos d í a s del mes de 
abr i l p róx imo; debiendo estar rein-
tegradas, necesariamente con pól i -
zas por valor de dos pesetas. 
L o s ejercicios se ver i f icarán con-
forme a l programa que se ha l l a de 
manifiesto'-en l a misma 'Seere ta r i á , 
durante todos' los d ías y horas h á b i -
les, hasta la', t e r m i n a c i ó n de los 
e x á m e n e s . 
L o s solicitantes p o d r á n presen-
tarse a efectuar el examen, sin pre-
vio aviso, en cualquiera de los d ías 
háb i l e s de la-expresada quincena'.' 
L o que se hace públ ico para cono-
cimiento de los interesados. 
; Va l l ado l id l 7 . d e marzo de 1926. 
E l Secretario ' dé gobierno, José" 
Augusto S á n c h e z . 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
'DX LO <X>NTBM<30S^U>]ainSTR¿TXVÓ¿' 
'-:? '^iv.'. D « _ L K Ó j r v / 
Hab iéndose interpuesto por don 
Torcúa to F ló rez Gonzá lez , en hom-
bre propio, recurso 'ooú ténc ioso-ad-
ministrat ivo c o n t r a acuerdo- del 
Ayuntamiento de Garrafe, de 26:de 
• febrero de 19 Í6 , por e l que se' des-
tituye a l recurrente del . cargo de" 
Médtoo t i tular ide dicho pueblo; de 
conformidad con lo dispuesto en el 
art. 36 de l a L e y que regula el ejeiv 
cic lo de l a ju r i sd icc ión contencioso-
administrativa, se. hace "público por 
medio del . presente anunc ió , para 
conbcimisnto de los que , tuvieren 
in t e ré s directo-en el .negocio'.y qnie-' 
ran coadyuvaren él a la:. A d m i n i s -
t r a c i ó n . <. 
D t á o en L e ó n a 18 de . marzo de 
1926.=E1 Presidente, Frutos B é c i o . 
P . M . de S. S.": E l Secretario To -
m á s de Lezcano.. 
Juzgado de primera instancia de 
Leán • 
D o n T o m á s Pereda Garc í a , Juez de 
primera í n s t á ñ c i a de Leói i y. su 
partido. ' 
P o r e l presente hago saber: Que 
en los autos de p roced imién to jud i -
c i a l sumario, del a r t í cu lo ciento 
treinta y uno de l a l ey Hipotecaria, 
seguidos én éste Juzgado a instan-
c ia del Procurador D . Nicanor L ó -
g;z , en nombre de l a Sucursal del anco Herrero de esta Capi ta l , con-
tra D . Juan Brugos Ar i a s , vecino 
de l a misma, para hacer efectivo un 
créd i to hipotecario de veinte m i l 
pesetas e intereses, por providencia 
del día de hoy so h a acordado sacar 
a púb l i ca subasta, por segunda vez, 
t é r m i n o de veinte d ías y por e l pre-
cio estipulado en l a escritura de 
cons t i tuc ión de hipoteca, con .la re-
baja del veint icinco por ciento, l a 
siguiente finca: 
. T i n a casa, en e l casco del pueblo 
de Santa L u c í a , Ayuntamiento dé 
P o l a de G o r d ó n , en esta provincia , 
calle de Gabr ie l R o d r í g u e z , s in n ú -
mero, compuesta de varias habita-
ciones y parte de corra l , que consta 
de planta baja y al ta , cubierta de 
teja y construida de mamposteria, 
mide veinte metros de longi tud por. 
quince de fondo; l i nda por el frente, 
entrando a, d icha pasa, o sea por e l 
Mediodía , con ca l l é de Gabr ie l R o -
dr íguez ; por l a espalda, o sea por e l 
Nor te , son casa d é Fe l ipe Gonzá lez ; 
por l a derecha, o sea por el Sal ien-
te, con camino de • servidumbre de 
casa», y por l a izqnienla , o sea por 
e l Poniente, con casa d é D . Gabr ie l 
R o d r í g u e z . . 
Hab iéndose asignado a l a finca 
descrita en l a escritura de hipoteca 
u n valor de ve in t i t r é s m i l pesetas, 
qne es por e l que se saca a públ ica 
subasta, rebajado e l veinticinco par 
ciento. 
E l remate se ce leb ra rá en l a Sala 
Audiencia de este Juzgado el d í a 
ve in t i t r é s da ab r i l p r ó x i m o , y hora 
de las once de su m a ñ a n a ; suvi r -
t iéndose a los licitadores que no se 
a d m i t i r á postura que'sea inferior, á 
la suma del setenta y cinco por cien-
to del valor dado a l a finca, y que 
los autos y , l a cer t i f icación ' del R e -
gistro á que se refiere l a regla cuar-
ta del ar t . 131 de l a ley Hipoteca-
ria, e s t a r án de manifiesto en l a Se-
cretoria dé és t e Juzgado; q u é se en-
t e n d e r á que todo licitador. acepta 
como b á s t a n t e l a t i tu lac ión , y que 
para tomar parte en' l a subasta de-
b e r á consignarse en. e l Juzgado o 
en el Establecimiento ' destinado al 
efecto, e l d iez por ciento del t ipo de 
aquella. .-; U ; *'. •"' " i : - - . ' : " , ' 
, , , 'Dado en. L e ó n , .a diez y ocho de 
marzo .de .mil^novecientos yeihti-
s é Í « . ^ T o m á s . P e r e d a . = = E l Secreta-
rió jud ic ia l ; L u i s Gásque y Pé rez . 
D o n L u i s Gasque y P é r e z Azuá r , 
. Abogado y . Secretario judic ia l de 
• , L'eónysu .parfcidtí. .- • -
D o y fe: Q 'ueén ' lós autos éjécuti-
: yus seguidos, en este Juzgado ] y por 
m í , ' S e c r e t a r i o . - y de.que'-se 'hará 
menc ión , se ha dictado l a senten-
cia ' onyó ' encabezamiento y parte 
disposit iva, dicen as i : 
c E n c a b e z a m i e n t o . ^ S e n t e n c i a . » 
E n l a ciudad de León, á cuatro de 
febrero de m i l novecientos veinti-
séis : e l S r . D . Dionisio Hurtado 
Mer ino , Juez municipal de esta 
ciudad, en funciones del de prinie-
n instancia de este partido; habien-
do visto los presentes autos de 
juicio ejecutivo seguidos entre par1 
t é s , dé l a una, y como demandante 
y ejecutante D . Francisco Acevedo 
y F e r n á n d e z , Módico, mayor de 
edad y vecino de esta Capital, re-
presentado por el Procurador don 
Victor ino Flórez Gutiérrez, bajo la 
dirección del Letrado D . Francisco 
Roa de l a Vega, y de la otra, T 
como ejeeutado D . Demetrio A l w 
rez, vecino de Llamas de la Rilx"''1? 
que ha sido declarado en rebeldí3 
| por no haber comparecido en ñuto?. 
j sobre pago do mil seiscientas oche»' 
j- ta y nueve pesetas y costas. 
i 'Parte dispositiva. =Fallo: Qlie 
debo mandar y mando seguir l a 
ejiécuóidn adelante hasta hacer tran-
ce y remate do los bienes embarga-
do» a l ejecutado D . Demetrio Ahra -
rez y Alva rez , y coú su producto, 
entera y cumplido pago a l ejecutan-
te D . Francisco Acevedo y F e r n á n -
dez, de l a cantidad de m i l seiscieu-
taa ochenta y nueve pesetas da 
principal y costas, en todas las 
cuales condeno a l e jecutado.^Asf , . 
p o r ' é s t a - m i sentencia/ defí'nitivá--
mento j u z g a n d o , lo pronuncio, 
mando y finno:»Dion¡sio Hurtado. 
" G o n rübr ica .» 
L o . relacionado es. c i é r to , y l o j h - ' 
serto cohcnerdá a l a ' letra• con' isa 
original obrante en los autos raen-
cionados. Y para que consté y ' i a 
inserción en e l BOI.KTÍN OFICIAt. de 
esta provincia , á fin de que s i rva de 
noUticación'. a l 'ejecutado rebelde^ 
D. Demetrio Alva rez , pongo el pre-
sente con el visto bqeno del "señor 
Juez en L e ó n , a trece de marzo de 
uxü .'iiovecieutos •veintiséia.=aAnt«^-
TSA, L u i s Gasque y P é r e z . ^ V . " B.":1 
E l Juez de primera instancia, T o -
más Pereda. .- " , -
I Don T o m á e Pereda Garc ía , Juez de 
.instrucctóii dé esta ciudad de L e ó n * 
y su part ido. ' ' .V. :. , : ' ' 
P o r e l presente se hace saber: 
I "Que el día 18 do febrero ' ú l t imo , £t|e 
liallado en el rio Bernesga, en .tórr ¡ 
minó de esta c iudád , . eu el. s i t io ti ,-; 
tulado «Los- Rotos», el ' cadáver dé^. 
Antonio r A lva rez , - que era natural 
de:Ver£n (Oiense)¡ dev íUfa l l o s . de 
edad, y}, désconociéndóse i quienes 
; sean «us. padres o rep reseu tan té s le -
gales,*s'e les ofrece el p r n e d i m i e u -
' to ñe l a cau«a qite se. sigue-enceste 
I Juzgado pcir hallazgo de dicho',ca-
Máver y . s é le» instruye'1 de ' loá. í iérer-
.chos'defart."103 dé la ' léy de É n j ü i -
I ^ismteute c r imina l .* para> myistiarse: 
paite.eii '.e'xprésada'' causa h&m."87^ 
I del"aflo' 'córrienté:y renunciad ó. ño^á* 
la indemnizac ión c i v i l .qu»:!pucliérá: 
I có i^pOr ide r l a s . ' ' - ' r ' ; ' ' . " ' ' ^ ' ; ' i ; ; ' ; 
Dado en L e ó n , a 18 de marzo de 
1926: = T o m á s - P é i ^ a ; = B l : S e c r é i ! 
I fariOjíLcdo. L u i s Gasqué Pórezv: r 
E D I C T O 
I Don Tomás Pa rédá ' Garc ía , : J u e « 
de Ins t rucc ión , de esta cindad de. 
L e ó n y su partido. ' - : 
Por e l presente, ruege y encargo 
I & todas las Autoridades y- agentes 
de la Po l ic ía jud ic ia l , procedan a ja 
' busca y rescaté de las cabal le r ías 
u^e reseñan a l final, las cuales fne-
tim robadas l a noche del dos a l tres, 
del mes corriente, de l a cuadra, de 
j».<a«» del. vecino de Sautovcnia^de 
ja Valdoncina, T o m á s Gutierres 
Fernández, cuj'as caballerias son de 
'a propiedad del mismo, las que' de 
^er habidas.' p o n d r á n . a disposición 
ue eáte Juzgado con la .persona en 
^uyo poder se encuentren y no acre-
dito su l eg í t ima adquis ic ión; pues 
w lo he acordado en el sumario que 
instruyo con e l n í im. 59 del año ac-
tual por robo de tales semovientes. 
SeUm de la* cabalMat 
Una pollina, pelo negro, de alza-
(la regular, de doce a catorce años , 
HUe tiene una rozadura en el lomo, 
lue no estú herrada de n inguna de 
'«extremidades , 
un buche, de nueve meses c r ía 
de dicha pol l ina , t a m b i é n de pelo 
'negro con l a frente esquilada. 
! Dado en L e ó n , a 17 de m a n ó de 
1926 .=TomM Pereda. = E 1 Secre-
tario licenciado, L u i s Gasque P é -
rez . 
D o n T o m á s Pereda y Garc í a , Juez 
de 1.* instancia de es tá ciudad y 
; « ¿ p a r t i d o . • s 
P o r e l presente hago saber: Que 
en este Juzgado y Secretaria del re-
frendaste, penden autos ejecutivos 
seguidos á instancia del Procurador 
D . Seraf ín La rgo , en nombre y re-
Ipresentación de D . E m i l i a n o A l v a -
rez Calderón , contra D . Bernardo 
Zapico Menéndez , hoy declarado é n 
rebe ld ía y sobre pago de veintisiete 
|mü seiscientas setenta' y siete pese-
;tas con ' -bohéuta y c inco ' cén t imos , 
jes cayos autos se Uá acordado sacar 
á eúb l i ca subasta por t é r m i n o de 
ocho d ías , un c réd i to embargado 
;pbr el ejecutante y que tiene el eje-
cutado referido a r . Zapico, contra 
D . J u l i o Lazur tegui , vecino de 
iBilbao j de pesetas tres mil cuaren-
ta', hac iéndose saber que d icha su-
basta t e n d r á lugar en la sala au-
diencia de és te Juzgado, el d í a qu in-
ce de l p r ó x i m o mes de ab r i l y hora 
:de las once de su mañana^ debiendo 
de consignarse previamente por los 
licitadores en la mesa del Jnzgade 
o Establecimiento destinado a l efec-
to con caráe te r previo, para tomar 
parte en dicha" subasta, una canti-
dad igual por l ó m e n o s a l diez por 
ioiénto del importe de referido c r é -
dito y eu'cuyo acto no se a d m i t i r á n 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de diche t i p o . 
Dado en I w n , á veinte de marzo 
*,dé'/nül'^uovéciént08r;-veintísiis;a": 
T s m á s Pereda ."=El Secretario ju-" 
:dic!ial, I>cdo. L u í * Gasque Pérez. ' 
Juzgado de 1." ú u t m e i a de Astorga' 
'Doa. Aingél Ba r roé t a y T e r n á n d e z 
de Lienores, Juez de pr imera ins-
tancia de la1 c iudad "de Aatorga j f 
su par t ido. / ' . ;" : . . ! :"_ ' .":•'•'-. 
. Hago saber: Que en l a demanda 
incidental de previo y especial pro-
nunciamiento sobre nul idad de ac-
tuaciones en la e jecución de senten-
cia de l juicio de accidente de traba-
jo , promovido en concepto de pobre, 
por D . Luc iano B o d r i g ú e a Nuevo , 
véoihp dé; Beqúejo ' y Corúa , contra 
l a D i ó c e s i s astmiceuseylaParroquia 
de Eequejo y Corús , representada 
por é l señor Cura P á r r o c o D . P e l i -
pe Garc í a , sobre rec lamación de 535 
pesetas y 76 cén t imos , de los gastos 
causados en la aa is ténoiá ú iédica , a 
cóns'ecnéncia de ' u n acc iden té de 
trabajo, recayó l a siguiente 
«Propidencia: Juez S r . Barroeta. 
Astorga , 1C de marzo de 1926 .= 
Dada cuenta; en v i s ta dé lo que se 
hace constar en l a anterior -diligen-
c ia , procedáse a la e jecución de la 
sentencia reca ída ; notifiquese' al 
Procurador D . Ricardo Mar t in Mo-
ro, l a providencia de 22 de ju l io 
ú l t imo; comuniqúese la corrección 
impuesta al Excmo. S r . Inspector 
Central de Tribunales; réquie rase a 
D . Manuel Fraile, para que en t é r -
mino de diez días, haga efectiva l a 
multa de 25 pesetas impuestas, con 
apercibimiento de que en otro caso, 
se procederá a su exacción por la 
v í a 'de apremio, y practiquese la 
córrespoudiente tasación do costas. 
L o m a n d ó y firma S. S.*, doy fe.— 
Barroeta. = A n t e m i , Manuel M a r -
t ínez ; a B u b r i c a d o . » : 
Y para que s i rva de notificación 
y requerimiento a D . Manue l F r e i -
le . Secretario suplente que fué del 
Juzgado - munic ipa l de Vi l laga tón , 
que se hal la ausente desde hace: 
unos cuatro meses en ¡as. Américas , -
ignorándose sú paradero, se expide 
e l p resen té a los:fines q u é procedan..; 
Dado en As torga , a 16 de m a n o 
de 1 9 2 6 . = A n g e l Barroeta . = P o r 
su mandato, P . S . : Manue l M a r -
tines . 
, Juzgado de primera nuUjnáa de .'. 
' • •'.' Pmferrada 
D o n S a m ó n Osorio M a r t í n e z , J u e z 
' de ' primera iustaucia de Ponfe-
rrada y su partido. : 
' P o r el p resen té edicto. se ánu t i c i a ' ' 
l a muerte sin' testar de D . * M a r í a 
de l a E n c i n a F e r n á n d e z del Cast i -
l l o , d é setenta años de edad, hi ja 
de D . Felipe ' y D . * Cec i l i a , viada', 
propietaria y vecina de esta c iudad/ 
donde falleció e l d ía cinco de d i -
ciembre de l ' a l io anterior, cuya he-
rencia reclaman sus sobrinos carne-
les D . * M u í a del P i la r -Pe t ra , don 
J u l i o , D . * Isabel y D . " Margari ta-
Augusta F e r n á n d e z Quiñones , hijos 
de su hermano de doble v incu ló don 
Nemesio F e r n á n d e z del Cast i l lo , y 
se l lama a los que sé crean con igua l 
•o mejor derecho, para que compa-
rezcan ante este Juzgado a recia-
marlo dentro de treinta d ías a l en 
•que apareaca'inserto el presente en 
l a Guceto de Madrid y e n é l BoLxrb» -
O n c u i . de esta provincia , pués es í 
' l o he acordado m e l expediente: 
sobre declaración d é herederos ab- -
in t é s t a to de d icha señora , a instan-
oia de l ' D . J u l i o F e r n á n d e z Quiño-
I ñ é s . - •.''' ••• " ; : . ' M : ; ; ' " V ^ I 
Dado en Ponferrada, a trae de • 
.'mareo de m i l novecientos ve in t i -
; s é i s . = B a m ó u Osorio.=aiEl Seoreta-
i r i o , P . H . , Desiderio L á i n e z . 1 >;í 
D o n B a m ó n Osorio M a r t í n e z , Juez 
. de' instrúooión' de l a ciudad y . 
: partido de Ponferrada. 
Hago saber: Que en el expedien-
- te de exacción, dé':costás.' de l a 'causa 
seguida por e l delito de estafa con-
tra G e r m á n Mei re Alvarez , vecino 
d é Puente de Domingo F l ó r e z , por 
providencia de hoy , se ha acordado 
sacar á púb l i ca y segunda subasta, 
con l a rebaja del 26 por. 100 de l a 
tasac ión , el siguiente inmueble em-
bargado a dicho procesado. ' 
Una casa, sita en l a calle B e a l 
de Puente de Domingo F l ó r e z , con 
unos 70 metros de ex tens ión super-
ficial, consta de dos pisos, a d e m á s 
d é l a planta ba já : l inda derecha, 
entrando.con casa de. J u a n M a n t u l 
Garc ía ; izquierda, de Adelaida Ca-
misa ; espalda, cal le de l a T raves í a 
del Tora l ; frente, calle de su situa-
ción; tasada en 4.000 pesetas. 
Cuya casa se vende para pago de 
mencionadas costas, debiendo cele-
brarse el remate él d í a 29 del p r ó -
ximo mes-de abr i l y hora. de . las 
doce, en los extrados de .este J u z -
gado. 
L o qne se hace saber a l públ ico 
para conocimiento de los que quie-
ran interesarse en l a subasta; advir-
t iéhdose que no se a d m i t i r á postura 
que no cubra las dos terceras partes 
del valor del inmueble, que sirve de 
t ipo para l á -subasta y s in que se 
consigne previamente el 10 por 100 
por lo menos del propio valor , y 
qué no existe t i tu lo de propiedad 
de l a expresada casa, quedando a 
cargo del rematante e l supl i r esta , 
fal ta . 
Dado en Ponferrada, a 18 de m a r -
zo de 1 9 2 6 ; = B a m ó n Osorio.=-Ei 
Secretario jud ic ia l , P r i m i t i v o .Cu- •> 
bero. > 
Juzgado de 1.' instancia de Sahagin 
D o n Alber to Stampa y Ferrer , Juez 
de i n s t rucc ión del partido Sa -
' h a g ú n . 
Hago saber: Que para c u m p l i -
miento de lo dispuesto por e l i lus-
t r i s imo S r . P r e s i d é n t e de l a A u -
diencia Terr i tor ia l de Val lado i id , y 
de conformidad a lo ordenado en e l 
B e a l decreto del Directorio M i l i t a r 
de 80 de octubre de 1923; relativo a -
l a reorganización de l a jus t ic ia m u -
n i c i p a l , se ha l la vacante el cargo de 
Jnaz munic ipa l suplente de Castro-
t i e r r a . ' i ' ; 
L o qne se hace públ ico por este 
anuncio para que . puedan alegar l a 
preferencia que se les da a los com-
Srendidos en e l a r t . S.° del Beal- : ecreto antes citado, teniendo éstos 
n n plazo de quince dias, durante 
los cuales p r e s e n t a r á n , l o s q u é aspi-
ren a dicho cargo, sus solicitudes en 
este Juzgado con loa comprobantes . 
de sus condiciones y mér i tos , todo' 
s e g ú n establece e i ar t . 6 . ° del c i t a ; • 
do B e a l decreto. • - , '„'-.-. 
S a h a g ú n , a 13 de marzo de 1926. 
Alber to: Stampa E l Secretario,; 
'Matías.García.- , ; ' , ; ;1'.'' ' ' \ - -, 
D o ü Manuel ; ¡Vázquez Tamames, -
- Juaz de ins t rucc ión de B i a ñ o . 
P o r l a presente ¡ requis i tor ia y " " 
oomo comprendido en e l n ú m . S . " 
del art. . 836.de.la ley de. En ju ic ia -
miento: c r imina l , se c i ta , l lama.};, 
emplaza a S i m ó n del planeo de U . ' 
Torre,.de:17 años de edad, h i jó : á » 
Bduardo .y de Pe t ra , natural de Sol.;, 
fuerte, partido de B i lbao , provincia ; 
de V i z c a y a , vecino de Otero de V a l -
detnejar; . y de; profesión cantero,' 
cuyo actual paradero se ignora, . 
para que en e l t é r m i n o de diez dias, : 
contados d e s d e - l a p u b l i c a c i ó n e n . I a 
Qaeetá ie Madrid y BotBTÍ» O n o u t , 
de l a p rov inc ia , comparezca en e s t é 
Juzgado , para ser reducido a p r i -
s ión , decretada por l a A u d i e n c i a ' 
p rov inc ia l de L e ó n , en el s u m a r i ó 
seguido contra e l mismo, por a l la -
namiento de morada, c o n . e l n ú m e -
ro 67, de 1825, y por haber dejado 
de asistir a l juicio oral d é mentado 
sumario, p rev in i éndo le qué ' s i , ñ o 
compare se r á ' dec l a r ado r e b ¡ é l d é y l e 
p a r a r á e l perjuicio a q u é hubiera 
lugar . 
A l propio tiempo ruego y encar-
go a:todas las Autoridades tanto 
c iv i les como mili tares y Agentes de 
la po l ic ía J u d i c i a l , procedan a l a 
busca y captura de dicho procesa-
do, poniéndolo , en su caso, a dispo-
sic ión de este Juzgado en l a p r i s ión 
del partido. 
B i a ñ o , doce de marzo de 1926.— 
J . Manuel Vázquez Tamf tmes .=El 
Secretario; L e d o . L u i s B u b i o . 
/Requisitoria* 
V i d a l L ó p e z ( Jesús) , soltero, mu-
chacho joven, domiciliado ú l t ima-
mente en L e ó n , hoy en igua rádo 
16*1 
Yí¡ ' 
paradero, hijo de Jo«ó L ó p e * (*) E l 
Ptfrtero, oompareoerA » n t * e l - J a « -
gadir do ¡natrucción, de L e d a en e l 
t é r n á i n o d e diez d i « , al :objeto de, 
sar redaoido a pr ie ión ; notificarle elj 
a » t » j de procesamiento y r e í i b i r l e 
indagatoria por causa sobre teñen-; 
o i * i l í c i t a de a r n i a s d e f a é g o e e g u i d a 
oóo e l n ú m , 19, del afio-tiotual; 
apercibido de que de no verifieerlo 
e n dicho t é r m i n o s e r i declarado n*> 
be ldé j le p a r a r á e l perjuicio a que 
hubiere lugar . ^ v, . ' 
L e ó n , a 15 de marzo de 1926,— 
E Í J U M ida in»tiráoci(ín}.TÓ9ÍÍ8 P ^ - ' 
r e d a . = E l Secretario, ÍUsao., LnfB 
Gtaeque.Fires. ';'••>•,' :• í . - - ) ' ' 
'• n . 1 •• ! ~ ~ . .. .- ' i , : » 
-Noguero l E i v á n c h a i r » . ( J m ^ í i ) ' ! ; 
comerciante en cal lados, domioi l ia -
d o ú l t i m a m e n t e en Lieón, hoy en 
igaorado paradero, comparece r á e n 
eb t é r m i n o de d iez d ías ante e l 3az -
gado d é ins t rucc ión de L e ó n , par*, 
ae» bido en sumario que • se • instruye, 
c o n - e l i a ú r n . 43, del a ñ o aotnal, so-r 
bre alzamiento de bienes; bajo a p « r -
cibiento, s i no compaawe, de p a i i r i e 
e l pei-jnicio a que h - ü e r e l uga r - , ,, 
L e ó n , 20 de m a n o de; I M B . ^ E l 
Secretario, L e d o . Ln i s iGasque P ¿ -
E l S r . Jaez de ins t rucc ión d» 
eéte part ido, . D . Francisco ! B u ü 
S tn ' chéz , en-' • u providencia de hoy 
q t e ha diotado en e l sumario que. 
i n M t n y é n ú m . 6, de 1996, por da-
n ñ n c i a de Genoveva Brafiae, qua 
residé ' ' . en Gi jón; contra Aq"11"10 
I W h i b d e r ' ; ' su marido, y Dolonási 
A r i a s Reguera , vecinos de V e g a d é -
Viejos (Cabrillanes), dispuso l a pu-
b l i á t c i ó n de Is p r e s e n t é -en1''W .Bo^i 
• ;»Bi l i r 'Oí(rá i t t~ 'de- ' -Lei te ;~oi»»d^a. 
d i cha Dolores que se; ausen tó de'su 
vecindad y se- dewbnoce isu .aotual-
jiaradero, debiendo comparecen énv 
' conbepto de " denunciada' -ante «s t e í 
: Juzgado d é in s t rucc ión d e n t r ó i d e 
r d léz 'd ias , a prestar dec larac ión y ser 
o idá ; ' ápérc ib ida 'que 'de rio preeentai^ 
«Ble p a r a i i «1 perjuicio procedentes 
' ' M u f i i s ' d e Paw^i - lS 'dS -s ia i rBi i 
de;1926i=*El'Secrétario,•' J o s é ' B s u í ' 
- ' i * B : : - . í . - : + '•' 
~ ( j o n s S Í e z G a r c l a ' ( S e v é r i a n d ) / h i j o ' 
á é Manuel y de ' Tomasa; nafiürál 'de 
Viadangos, Ayuntamiento de E o ^ 
, d^iezmo, provincia ' de ' 'Leóny prdfe-
ái¿n cAmercib, de 23 'aflos d é edüd,* 
doinic i l iadó ú l t i m a m e n t e en su.pu'cfe 
blb,'procesado por haber {altadó 'tí 
concen t rac ión , comparece rá ' / d é n t r o 
dé l t é r m i n o de treintá'; 'dfasl ante e l 
Al fé rez Juez i n s í r h b t b r del "Bééi-
miento de In fan te r í a F e r r o l , ntfme-
ro 65 ,1 ) . S a n t i a g o ' V é e Q^iijano, é á 
l a plaza de Fer ro l (Coruña) ; bajo 
apercibimiento que, de no efectuar-
lo , será declarado en r ebe ld ía , ' 
Fe r ro l , a 17 de marzo de 1926.=-
£ 1 Alférez Juez instructor, Santia-
go V e z . 
V i d a l Juan (Pr imi t ivo) hi jo, d é 
B a l d ó m e » y de F l o r i n d a , natural 
<le Saucedo, Ayuntamiento de ídem, 
-provincia de L e ó n , de estado solte-
ro, profesión jornalero, de 21 años 
de edad, estatura 1,600 metros, do-
mic i l i ado ú l t i m a m e n t e en Saucedo, 
p rov inc ia de L e ó n , comparece rá en 
e l t é r m i n o de treinta d ías ante a l 
C a p i t á n Juez instructor del R e g i -
miento de I n f a n t e r í a dél P r inc ipe , 
n ú m e r o 8, D . A l b e r t o Méndez 
CaoMa ' , qué reside en esta plaza. • 
; Oviedo, 16 d e m a r z o de 1 9 2 6 . " -
E l C a p i t á n Juez injtrnotor, Alber to 
M é n d e z , , , , 
; . Fe l i pe Gonzá l ez M é n d e z , hi jo de! 
J u l i á n y de: Isabel, natural de T a -
blado,! Ayuntamien to de BegoOa, 
p róv ino ia de Oviedo, de estado «oír. 
tero, profes ión jornalero, de 23 afioa 
de edad, estatura.1,690 metroe, sus 
sefiis: pelo, cejas y ojos cas t años , ' 
nar iz aguilefta, barba saliente, boca 
regular, color bueno, frente espa-
ciosa, usa traje de pafio con panta-
lón k a k i , procesado por deserpión, 
comparece rá en e l t é p n i n o de t re in-
ta_día8 apte e l .Juez instructor. don , 
Bieardo A r e ñ á s M o l i n a , C a p i t á n d e l ' 
Jtegimierito d é I n f a n t e r í a Zamora, 
n ú m e r o §,,de guarnibúSn en L u g o ; 
bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde. . ' . • . - . " ' " . , ' . 
' I)¡)go, 17 de marzo de Í 9 2 6 . — E 1 
C a p i t á n Juez instructor, B iea rdo , 
A i i e í i á , . ; 1,1 
. . . Juzgado municiptd de Leán ' 
D o n Arsenio A r e o h a v a l » y E i y e r a , 
' . Abogado, Seoretario.del Juzgado 
. munic ipa l de esta c iudad. , , 
-Cert i f ico: . Qne en el ju ic io verbal 
c i v U de. que se haf-á m e n c i ó n , reca-
y ó sentencia, cuyo encabezamiento 
y parte, disposi t iva, dicen: 
, •<3entencia .=En I i éón , a doce de 
Imano, d é , m i l novecientos ve in t i -
séis: e l S r . D . Dion i s io Qui tado 
Miérino,, j u e z m ú n i c i p á l de .esta, 
ciudad; vis to el .precedente ju ic io 
verbal c i v i l aeguido en es té Ja jga r 
dc> entre; partes;, de l a . p n » , • e l ' P r o - ' 
c u n d o r D . Nicanor L ó p e z F e r n á ^ - s 
des,>en renreeen tao¡ón del deman-
, dante p . - M i g u e l :del¡ BÍo ra lmíwe- : 
'n is ta l ' .véoino d é León,_y de l a otra, , 
punó .demandfkdo , p . É m e s t o U é r -
t í h e a , vecino de Carr izo de l a B i b e -
n^eobre pago .de ó c h e n t e y . cuatro;. 
' p r á e t a s quince cén t imos ; , ;-.. ' , 
; F a l l o : Que debo.condenar y oott-
<|^i'','^l ^ a m i á & i b > - . ; p i , ^ ¡ u f t i > l 
M a r t í n e z a qiíé pague a l demand^n-
dari té D . M i g u e l del R í o , r ép re sen -
tíadp poi; e l P r é o m a d o r ¿ . Nicanor 
L ó p ¿ z . l a cantidad, de ^ochenta' y 
cuadró pesetas, quince .céñtixnós ^ ú e ' 
le, r e c l á m a ei i la : demanda,;;íúipÓT 
n ieñdó lé ad^inás t p d á s ' l t s cos t á s . - a ' 
^ i u , '. ' 'dé&niti'vamente juzgando,' lo 
próni inc io , 'mando'y finn'ó^-=Dioiíi-
sio Hurtado. » . -
P u y a sentencia fué publicada en 
e l misino d í a . 
Y , paria insertar en el BOLSTÍN 
OFICIAL de esta provincia , a fin de 
que. s i rva de notif icación al démai i -
dado rebelde, expido é l presente en 
L e ó n , a diez y siete de marzo de 
m i l novecientos' v e i n t i s é i s ^ A r s e - 1 
i ú o ' A « c h a v a l a . = V . 0 B.0: E ¡ Juez 
munic ipa l ; Dionis io Hur tado . ' 
Juzgado municipal (tt Quintana y 
E D I C T O 
D o n Manuel Ca lvo Móndelo, Juez 
munic ipa l de Quintana y Con-
gosto. 
Por el presente hago saber: Que 
en dil igencias de ejecución de sen-
tencia de ju ic io de faltas por lesio-
nes que en este Juzgado se sigue 
contra D . V i c t o r i n o Ares Apa r i c io , 
vecino de Torneros de Jamuz , 
soltero, y con objeto de pagar las 
costas,, reintegro y d e m á s gastos, 
originados, se sacan a públ ica , su-
basta de l a propiedad del mismo, 
laafincef siguientes: 
1. * U n a t ierra, en el t é r m i n o de 
'.Torneros, y pago de los Matones, 
hace de sembradura hemina.y -ms7¡ 
d ia de centenp, o sean 14 á reas y ,8 
cen t i á r eas : l i nda a l E . , con monte 
del c o m ú n y finca de Nicolás B i i -
biq; S . , con camino; O . , con otnkt 
de L u i s Ares , y N . , con ótifi,, 4e 
Pa t r i c io A p a r i c i o ; tasada en oi) pe-
setas. , . . , . . - . ' i ' ," i 
2 . * Qtra t í q r r a , eu e l mismq.tér- , 
mino de la 'anterior y ' p ú ó l ' d a , Sos, 
Adiíen, centenal, de un^ nemina, o 
'sean!) á r ea s y 39 oentiáreás.-jioíá 
a l . E , , cb i i otra de JTeUpe/ Á r e q ^ s i , . ! 
otra, de A n g e l , Pé rez ; , O . , otja, de'. 
Vicente Cadierno, y íí., c a m i ú o dé' 
los AdUes; tasada en 40, pesetas. 
3 . * Qtra t ierra, en el mismo t é r -
mico d é l a anterior y m g o 'de; 
Ce^edera, t r i g t l ' seoana, nace media." 
;hemina de ihfm o sean 3 á reas y 1? 
cen t i á reas : i inda" a l E - , coa otra, d^ 
Pa t r ic io Apa r i c io ; B. , o t ra , de, '^Aaj' 
top ia . A p a r i c i o ; O . , con .ptíá",det 
Mat í a s jáj-es, yJX.jcoa zanja; j$jíj^ 
d a é p tíOpíisetajs. ^ , . . .'.''i(', r. 
I d a á n t e n o r e s . fincas ^ y m d e r á n . 
judicialmente en l a Consistorial de 
este Mun ic ip io , sala del Juzgado a 
los . veinte dias de aparecer este ' 
anuncio en e l BOLETÍN OFICIAL d é l a , 
provincia: jr hora dé l^s ciricp dé, su 
tar^e,- debiendo los. l ici tadores ou-; 
b r i r las dos terceras, partes de d i o ] » 
tasación, ' cuya cantidad se rá depo-
sitada ei¡i l a mesa; del Juzgado con 
anterioridad a , la subaste, o t e l ó c o n r ' 
!trario np'8«,a<linítirán poitüriijí.°"V'. 
¿ A s i m i s m o sis advierte que no'éxiq-
¡ ten-titulas] de* p e ^ n e ñ c i a . ' d é dichas -
fincasi i y l los , 'Uoi tadóres . hábi -án^de 
conformarse con los que le extienda 
' e l Juzgado . " " . :'-V'-;''- "' "r 
',- v L b qne s é -hace púb l i co para geí; 
i i e ñ l conqpimiento. . ; V, > í. : . 
•Quintana y Congosto, á 8 d » m a r -
zp d é 1996.—•Manuel - C a l v o . , < , -
D o n M a n u é í Ca lvo Moudelq, Juez 
municipal^ de ' Q m n t a M y Coi»^ 
'gosto. ' " : ' . . ' ' ; ' í ", ''" '".'".•'"• ' ;" 
.Ppr ;é l presente hago saber: ^Que 
en d i i igeuc iás de e jecuc ión ' de sen-
ténc i a . dé juicio':de' faltáé' que' eii-
este Juzgado se sigue contra doña 
E l v i r a R g b i q Ares , v e c i n é dé T p K 
ñ e r o s de Jamuz , v iuda , y con obje; 
tp de" satisfacer' las costas, multaf,' 
reintegro y d e m á s gastos, se sacan 
¿ púb l i ca subasta jud i ' c iahnénté , la-i 
fincas siguientes: 
1.* U n a tierra,,en téimin.o dp 
Torneros y pago de los Pedazos, 
hace de sembradura ni ia hemina de 
t r igo , q seaii 6 á reas y 26 cen t iá reas : 
l inda a i con otra de Isidoro 
Ares ; S . , con camino de los Pedai-
zos; O . , , con tierra de Agus t ina 
Ares , y . N . , con majonera; tasada 
en 500 pesetas. 
L a snbasta t e n d r á lugar a los 
veinte d ías de aparecer este anuncio 
en e l BOLETÍN OFICIAL, en la Casa 
Consistorial de este Ayuntamiento 
de doce a.dos de l a tarde. N o se 
a d m i t i r á n posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su tasa-
ción, cuya suma se rá consignada en 
l a mesa del Juzgado . 
Asimismo se advierte que no exis-
l te t í t u lo de pertenencia de dicha 
% i c a y . los licitadores h a b r á n de 
címformarse con e l que le extienda 
e ^ t e . J q z g á d p . 
. L o que se hace públ ico para ge-
n e r a l conocimiento. 
.Quintana y Congosto, 8 dé marzo 
de; i926.=-Manuel C a l v ó . . 
• Jtugado múnicipál de Valencia de 
• ' " D o n j u á n 
D p n Pab lo G a r c í a Garr ido, Aboga-
: , do Juez munic ipa l de esta v i l l a de 
Va lenc ia de D o n J u a n . 
H a g o saber: Que en l a demanda 
incidental de pobreza de que se hafA 
méri to , recayo sentencia, cayo en-
cabezamiento y . parte disposit iva 
;dipen.' . .... '.. •; 
«Sentencia. = E n l a v i l l a de Va . , 
ilenoia d é D o n J u a n , a 11 de marza 
da 1996; e l S r . D . Pablo G a r c í a 
Garr ido , J u e z mun ic ipa l de esta v i -
l l a ; habiendo. visto los precedentes 
autos en v i r t u d de demanda de po-
breza formulada por D . Franc isca 
¡del Cast i l lo Bodr iguez , en solicitud, 
de que se le declare pobre en senti-
do legal p a n l i t igar con l a Sociedad 
Cana l del E s l a , sobre rec lamac ión 
de 720 pestes; < : . 
F a l l q ^ Q u e debo declarar y decla-
r ó pobre é n sentido legal a Francis-
co del Cast i l lo Bodriguez; ' para l i t i -
gar con l a Sociedad Canal del Eo ía , 
s o b r é ' r ec lamac ión ' de ' 720 pése tes ; 
i m p o r t é de nueve millares de ládr i -
U ó s . s A s í , por , e s t á ' .m i sentencia 
que, por l a rebeld ía , de la parte dé í 
mandada, será notificada en la forma 
dispuesta en ios a r t ícu los 282 y;2S3 
dé la ley de Enjmciamiento c i v i l , 
defimtivamente- júíe'gando, ,^10 pro-.-
nunoioj " m a n d o y firmo. —Pab ló 
G á r o i á . » ' ; " " ''::> ,.v.'' 
C u y a . sentencia fué publicada' es 
. d ; i i i i s ^ ^ ^ ^ m . í é ^ l : ' , , . ' . ' ' ' K ' : ? - -., 
Y para insertar en el B o u t r i i i 
OrictÁS. de l a provinc ia , a fin dé que 
s i rva de notificación a l a parte dé-
mandada rebelde, expido el presen-
te que firmó en Valencia de Don 
J u a n , a 12 de marzo de 1 9 2 6 . « P a -
blo G a r c í a . = P . S.; M . , Salbmór-
Quintanp. _ ':¿!:: 
( 
1 0 . O T E B O I O 
ÍDK LA (JUÁBDIA CIVIL DE LEÓ» 
Anuncio 
E l domingo, d í a 4 d e l próximo 
mes de 'abri l , á las once de l a maña* 
na, t é ñ d r á . l a g a r é n la Casa-Cuartel 
que ocupa l a fuerza de esta capital. 
2a .venta é n públ ica ' subasta de la.-* 
armas recogidas a los infractores dr 
l a l éy de Caza, con arreglo a lo que 
determina e l ar t . 3^° del Regla-
mento de dicha L e y ; advirtiendo 
que, para tomar parte en dicha su-
basta, es preciso que los licitadores 
se hal len provistos de l a corres-
pondiente l icencia de uso de arma? 
de caza y para cazar y cédula per-
sonal . 
León 20 de marzo de 1926. — E l 
P r i m e r Jefe, Ricardo del A g u a . 
L E Ó N : 1926 
Ivtp. /te la Diputación provincial' 
